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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : Pendidikan Ekonomi 
Semester : Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
halaman : 1
Matakuliah : 01085051 - Pengelolaan PNFI Jadwal Kuliah : R.—  Kamis 07:50-09:30
Kelas : 5A
Dosen : SUPRIANSYAH, M.Pd.
NO N I M N A M  A TGL PERTEMUAN
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1 1801085024 AHMAD BUKHORI x / - y y y y y y - - y y y y ' V f
2 1801085025 LEDIYANA PUTRI x / N/ x/ y y - y y - y y - - ✓ y y ' -
3 1801085031 AINIA AMINAH V/ V/ V V V v" y y V ' y y V y y x/' - y y
4 1801085043 ARMAN FADILLAH X/ y y X/ y / yy x / - v / \ y x / y y V / y y
5 1801085047 RAHMANISA - x/ V/ s / V y y y y y y y y \ / y y y y x^ y y
6 1801085050 WIKA YUNIANTI N/ * / V x / V y / y y - y y X/ y y X/ yy yy
7 1801085053 RIA FEBRIYANTI x/ X/ \ S V V y y - V i V \ y x / y y x / y y y V i
8 1801085056 LUSIANA QURROTI NGAINI x / V yy yy \ y \ y \ / T x / u X / y y X^ > / y y
9 1801085060 DIMAS MUHAMMAD RAMADHAN V V/ y y y y x / V / 5 x / y y x / y y X/ y y \ y $
10 1801085068 IFFAH ZUBAIDAH y/ V - y y V X/ x / y yy X/ y y y y y y yy
11 1801085069 NENG INDAH X/ V/ yy V \ y x / - 1 y y y y x/ y y \ / yy y /
12 1801085072 HISHNA HIDAYATI X/ V/ \ J yy \ y v ' V ^ y y yy X / yy y/ y y %y
13 1801085075 ARMAYITHA PRIHATININGSIH y/ V \/ \ y y / x / y y y y V - y y y y y y y y
14 1801085077 SITI ROHMAH \S x / yy yy y y y y y y y / V V y y yy y y V
15 1801085078 SEBASTIAN HENRY LEONARD y y y/ y y y y \ y y y y y y y v / - y / yy y y -
16 1801085086 MUHAMMAD HANIF ANSYAHRI y/ \ s v / * * y / \ y y y \ y y y y y y y y y x ^
Jumlah h a d ir :atatan: ...............
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
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Catatan : Jakarta, . 
Dosen ybs
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.

















NO N IM NAMA MAHASISWA N.AKTIF( 1 0 % )
N.TUGAS









1 1801085024 AHMAD BUKHORI 70 0 0 0 7.00 E
2 1801085025 LEDIYANA PUTRI 70 83 83 60.95 C
3 1801085031 AINIA AMINAH 90 80 90 80 83.50 A
4 1801085043 ARMAN FADILLAH 90 85 90 85 86.75 A
5 1801085047 RAHMANISA 90 85 90 85 86.75 A
6 1801085050 WIKA YUNIANTI 90 85 90 85 86.75 A
7 1801085053 RIA FEBRIYANTI 90 85 90 85 86.75 A
8 1801085056 LUSIANA QURROTI NGAINI 90 85 90 85 86.75 A
9 1801085060 DIMAS MUHAMMAD RAMADHAN 90 80 90 80 83.50 A
10 1801085068 FFAH ZUBAIDAH 90 83 90 83 85.45 A
11 1801085069 NENG INDAH 90 83 90 83 85.45 A
12 1801085072 HISHNA HIDAYATI 90 85 90 85 86.75 A
13 1801085075 ARMAYITHA PRIHATININGSIH 90 80 90 80 83.50 A
14 1801085077 SITI ROHMAH 90 83 90 83 85.45 A
15 1801085078 SEBASTIAN HENRY LEONARD 90 83 90 83 85.45 A
16 1801085086 MUHAMMAD HAN IF ANSYAHRI 90 80 90 80 83.50 A
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